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Abstract: Outer space is important to modern campus. There have been some widespread problems of outer space in our
universities. Take some outer space design of universities in Hongkong and Taiwan for instance and provide some solu-
tions such as considering human dimensions，communication space，separation of pedestrian and vehicles，universal
Barrier － Free design and so on to create active humanized outer space in university.
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外，在社会交往中，人脸识别的最大距离为 20 ～ 25m。
在这个距离内，见面变得令人感兴趣且具有意义，因









大 空 间 的 单 调。
东侧的木质舞台
和观众席之间的
距 离 小 于 20m，
观众及舞台上的
人可以互相识别
表 情 与 心 绪，这
里经常举办不同
图 2 有校园活动时的罗马广场
的 活 动，甚 至 午
休时间同学们也
愿意带上午餐来
听一 场 讲 座 ( 见
图 2 ) ，形成了校
园内最有活力的
空间之一。













着，都 倾 向 于 靠
近 空 间 的 边 缘，
且靠近树木或实
体 构 筑 物，如 柱
子、长 凳、花 坛、
报亭等。因此应
使 校 园 的 道 路、








处理，营造了丰富的休憩交往空间( 见图 3) 。










































全又方便的步行系统( 见图 5) 。
3. 4 通用化的无障碍环境
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图片来源
图 1 根据谷歌地图改绘，图 4 根据台湾国立交通大学校园地
图改绘，其余作者拍摄绘制
